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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de 
MAGISTER en Educación con Mención en Tecnología Educativa, presentamos a 
vuestra consideración la tesis “La webquest en el logro de los aprendizajes en el 
área de Comunicación en los alumnos del 5to grado de la I.E.E Pedro Ruíz Gallo  
Chorrillos 2013”, dicho estudio se realizó con el objetivo de “Establecer que la 
aplicación de la webquest mejora significativamente en el logro de los 
aprendizajes del área de Comunicación en los alumnos del 5to. grado de la 
Institución Educativa del Ejército  “Pedro Ruíz Gallo” del distrito de Chorrillos, 
2013”. 
 
Cabe resaltarse que en el informe se expone la importancia de realizar 
estudios de carácter aplicado con el único propósito de mejorar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria esto en concordancia con 
la necesidad de la sociedad. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco 
teórico, Marco metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias, así como el 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema ¿Cuál es la 
eficacia de la aplicación de la webquest en el logro de los aprendizajes en el área 
de comunicación en los alumnos del 5to. grado de la Institución Educativa del 
Ejército “Pedro Ruíz Gallo” del distrito de Chorrillos, 2013? en donde se presentó 
como objetivo “Establecer que la aplicación de la webquest mejora 
significativamente en el logro de los aprendizajes del área de Comunicación en 
los alumnos del 5to. grado de la Institución Educativa del Ejército  “Pedro Ruíz 
Gallo” del distrito de Chorrillos, 2013.”. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología hipotético-deductivo de 
enfoque cuantitativo en el tipo de investigación aplicada de diseño cuasi 
experimental con dos grupos uno denominado control y otro experimental, la 
población estuvo constituida por los 240 estudiantes de 15 años, la muestra fue 
no probabilística intencional de los cuales se asignaron en forma equivalente a los 
grupos experimental (38) y control (38) en ambos casos se aplicó una prueba de 
entrada antes de la observación y una prueba de salida después considerando  
las  tres dimensiones del DCN, Expresión y comprensión oral, comprensión 
lectora, Producción de textos; el análisis de los datos se realizó mediante Anova y 
la t de Student. 
 
Las conclusiones indicaron que existió diferencia significativa a favor de los 
estudiantes del grupo experimental quienes hicieron uso de la webquest en el 
área de comunicación con los estudiantes del grupo control quienes no hicieron 
uso del mencionado programa webquest. 
 













The present investigation had the problem what effect the implementation of the 
webquest in learning communication area of the 5th grade students of School 
Army “Pedro Ruiz Gallo Chorrillos district”, 2013? Were was presented and 
objective “That the application of the webquest significantly improves the learning 
the communication area of the 5th grade students of School Army  Pedro Ruiz 
Gallo, district of Chorrillos, 2013”. 
 
The study was carried out under the hypothetical deductive methodology of 
quantitative approach in applied research type of quasi-experimental design whit 
two groups control and another one called experimental population consisted of 
the 240 students of 15 years, the sample is not which probabilistic equivalently 
assigned to experimental groups (38) and control (38) in both cases applied an 
entrance test before the observation and listening comprehension, reading 
comprehension, reading comprehension, text production, data  analysis was 
performed by ANOVA and t de Student. 
 
The finding indicate that there are significant difference in favor of the 
experimental group who took the webquest in the area of communication with 
students in the control group who did not use that program web quest. 
 








La investigación titulada “La webquest en el logro de los aprendizajes en el 
área de comunicación en los alumnos del 5to grado de secundaria en la 
Institución Educativa del Ejército “Pedro Ruíz Gallo del distrito de Chorrillos, 2013” 
se realiza en el enfoque constructivista basado en el aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos que 
permite facilitar la adquisición de un aprendizaje significativo de manera grupal e 
individual en todos los estudiantes considerando el desarrollo de su habilidades y 
el desarrollo de pensamiento superior en relación con su objeto de aprendizaje. 
 
Resaltamos la importancia del área de comunicación en el nivel secundario 
porque promueve circunstancias prácticas de comunicación que permitan a los 
alumnos desarrollar la capacidad de expresarse y comprender los mensajes que 
lee o comunica en su quehacer cotidiano. 
 
La webquest  es importante en el proceso de aprendizaje  porque potencia 
el desarrollo del pensamiento superior, incentiva el deseo por aprender, ya que, 
es un gran problema de la enseñanza tradicional. También es relevante porque 
permite al alumno investigar y analizar debido a que, en la actualidad la búsqueda 
de la información en internet se ha convertido en reproducir tal y como lo ha 
encontrado sin un previo análisis y punto de vista crítico de lo que ha buscado.  
   
Esta investigación tiene como finalidad potenciar el aprendizaje del área de 
comunicación de los alumnos de educación secundaria a través de tareas 
planteadas por el profesor, donde el alumno tendrá que consultar en la red, 
analizarlas e involucrarse en la solución de los objetivos asignados por el 
profesor. 
 
Para sustentar este trabajo señalamos, experiencias de investigaciones ya 
realizadas y teorías pedagógicas que fundamentan y garantizan  el uso de la 




El capítulo I. Está constituido por el problema de investigación que plantea 
la importancia del uso de las tecnologías de la información en el mundo 
globalizado que está inmerso en nuestro país y los obstáculos para aprender y 
desarrollar las capacidades del área de comunicación en los alumnos del 5to 
grado de educación secundaria. Este capítulo también contiene la justificación 
teórica y práctica, limitaciones, antecedentes y objetivos que se debe desarrollar 
con la aplicación de la webquest.  
 
El capítulo II. Es el marco teórico que presenta en la webquest; la 
definición, estructura, tipos, importancia y sustento pedagógico; y en el área de 
comunicación según el diseño curricular nacional y la orientación para el trabajo 
pedagógico su concepto, sus capacidades de área y contenidos 
 
El capítulo III. Se expone la metodología manejada en esta investigación 
tales como la hipótesis, las variables, su dimensión, su operacionalización  con 
sus respectivos indicadores, el tipo de estudio, el método de investigación, la 
población y la muestra, las técnicas e instrumentos para recolectar los datos y la 
interpretación y análisis de la información. 
 
Capítulo IV. Analiza y expone  los resultados de la investigación de los cuatro 
tratamientos de la webquest aplicados en el área de comunicación, interpretando 
los datos que arrojan la T student y Anova del grupo experimental  y control en las 
pruebas de entrada y salida. 
 
Capítulo V. Finalmente en este capítulo se presenta las conclusiones y 
sugerencias de la investigación que han desarrollado los investigadores en el área 
de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
